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9penjag~dilatih di China
Putrajaya: Sembilanpen-
jagapandaakandihantar
ke Chinauntukmenjalani
latihan terperinciterma-
sukmenyesuaikandiri de-
nganpasanganpanda,Fu
WadanFengYi, pertenga-
hai:l2013.
PemangkuTimbalanPe-
ngarahJabatan Perapca-
nganBandar,Perbadanan
Putrajaya(PPj),FadlunMa-
kujud,berkatapihakChina
mewajibKanlatihanitu ki-
ra-kiraenambulan sebe-
lurn pasanganpandater-
babit ditempatkandi Ta-
manWetlands,di sini.
Selainitu, katanya,em-
pat veterinarjuga akan-
menjalanilatihandi nega-
ra asalhaiwanberkenaan
tahundepan.
"Tugaspenjagapenting
keranamerekaakanme-
mastikan panda makan
ikut jadual, persekitaran-
nya bersih,selainmenja-
lani ujian darah dan air
kencingdarisemasakese-
masa.Bersesuaiandengan
fungsimereka,kita akan
menyediakanrumahpen-
jaga berhampirantapak
penempatanpanda,"kata-
nya ketikaditemuidi pe-
jabatnyadisini.
:8eliaumengulaskenya-
taanPengarahJabatanPer-
hubunganAntarabangsa,
PersatuanPemuliharaan
Hidupan Liar China
(CWCA),ZhongYi supaya
Malaysiamenghantarpega-
wai veterinardanpenjaga
pandakeChinauntukmen-
jalani latihan penjagaan
haiwanitu bagimenentu-
kan keselesaanpanda,se-
lain mengurangkanrisiko
keatashaiwanberkenaan.
Kerjasamapintar
Fadlun berkata,penjaga
pandadanveterinaranta-
ra jawatanyangmungkin
dipinjamkandari Jabatan
Perlindungan Hidupan
Liar dan Taman Negara
(PERHILITAN)atauarahan
bertugasdarijabatanituke
PPj selainmelaluikeIjasa-
ma denganUniversitiPu-
traMalaysia.
Selainitu, katanya,ka-
kitanganmakmal,penjaga
tanaman buluh, kakita-
nganteknikalsepertida-
lam bidangkejuruteraan
mekanikaldan elektrikal
sertai pentadbiranjuga
FAKTA NOMBOR
6 bulan
tempohlatihan wajib
4 pegawal
veterinarmulajalanilatihan
tahundepan
